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中部日本，富山県の来馬層群からSeirocrinus（ジュラ紀前期のウミユリ類）の発見
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Introduction
lnJulyl983theauthorcollectedaninterestlngcrinoidfromtheLowerJurassicKuruma
GroupdistributedintheeasternpartofToyamaPrefecture,north-centralJapanJurassic
crinoidsweresouncommoninJapanthattheauthorsentthisspecimerltoDr､TatsuoOjiof
theUniversityofTokyoforidentification，Asaresultitbecamecleal-thatthisspeclmenls
assignedtoaspeclesofSgか“γ加況sGisl6n，1924
1nSeptemberl993，twoamateurcollecters；Mr・TakashiNakahashiandMr・Teruo
Mizukami，foundadditionalspecimensofS”γ“γ""satanotherlocality，
AllthespeclmensarekeptinToyamaScienceMuseum．
Geologicalsetting
KurumaGrouplsathickseriesofclasticsedimentsconsistingofsandstoneand
mudstonetogetherwithsomelayersofconglomerateandtuff，Thetotalthicknessexceeds
6,000m,andthisgroupisdivided,inascendingorder,intoJogodani,Kitamatadani,Negoya
Teradani,Shinatani,Otakidani,MizukamidaniFormations(Kobayashietal,1957;Goto,1983
etc.)．
AccordingtoSato（1955)，latePliensbachianageisconfirmedbytheoccurrenceof
Aが”"ん“fssp・andCa"α"α”αsp､fromtheTeradaniFormation,andlatestToarcianageby
Gm加刀”“mssp,fromtheOtakidaniFormatlon、
Brackishandmarinebivalvesandfossilsoflandplantsal-ealsoknownatvarlous
horizons．
0“urrenceandCharacteristicsofthespecimens
ThespeclmenshowninFi9.2a-cwasobtainedfrommuddysandstoneoftheTeradarli
Formationexposedattherightbankofthemalnstl-eamoftheDairariver(Fig.1－A)．This
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Fig．1Locatlonmapofthespeclmens
A：Sc"〔･”γmssp,fromtheTeradaniFormat1onattherightbankofthemaln
streamoftheDairal-Iver
B:Sg"cγ和"ssp、fromtheNegoyaFormatlonattheKitadaniintheupperreaches
（)ftheDairarlve1‐
formationisintercalatedwiththinseamsofcoalandisassociatedwithseveralI l l1 1 l t l piecesof
petrifiedwoodatthislocality，SomespeciesofammonoidssuchasAγ”"“mssp.§
A柳α"ん“ssp・andQz"”αγ”sp・occuredfromthislocality・
Thesespecimenshavecharacteristicarticulum(facet)composedoffivelobeddivisions
(petals)eachofwhichconslstsofagrooveofflool-ofrosseteshapesurroundedbycrenulae
(petalodium)．AndepifacetischaracterizedbythecreasesThebothspeclmenswere
safelyassignedtoS“うりcγ伽"ssp、becauseofthesecharacteristicfeaturesofcolumnalin
additiontothealtematmgslzeofcolumnals・Anotherspecimen（Fig2d,e）wasobtained
frommuddysandstoneoftheNegoyaFormatlonattheKitadani,intheupperreachesofthe
Dairarlver(Fig.1－B）
ThegenusS"γ“”邦況slswellknownfromtheLowertoMiddleJurassicofEurope
SoutheastAsiaandNorthAmerica(Alaska)(Rasmussen,1978).andthisisthefirstrecordof
thisgenusfromJapan．
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